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Editorial
21. Yüzyılın Eşiğinde TKD’nin 50. Yıldönümü
50 th Anniversary of TLA on Thereshold of 21 st 
Century
TKD tarafından 17-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 50. Yıldönümü 
etkinliklerini dolu dolu yaşadık. Bu etkinliklerin meslektaşlarımız arasında 
bilginin serüveni adına ülkemizde mesleki örgütlenme süreci üzerinde de 
düşünce paylaşımına olanak tanıdığını umuyoruz. Özellikle bilgi ile tanım­
lanan 21. Yüzyılı karşılarken yine bilgi adına hizmet veren mesleki bir olu­
şumun 50. Yıldönümünü kutlamamız, anlamlı bir açılımda buluşturdu biz- 
leri! Böylece ülkemizde bilgi merkezleri, bilgi hizmetleri, bilgi profesyonelle­
ri ve bilgi kullanıcıları arasında sosyolojik bir bağın kurulmasında mesleki 
örgütlenmenin öneminin ne kadar büyük olduğuna bir defa daha tanık ol­
duk. Çünkü günümüzde mesleki örgütler o mesleğe bağlı olan meslektaşlar 
arasında kalıcı birlik ve beraberliği sağlayarak; meslektaşların özlük hakla­
rına sahip çıkmanın ötesinde bazı işlevleri de yerine getirme sorumluluğunu 
üstlenmişlerdir. Elbette bir mesleki örgüt öncelikle meslektaşlarının kendi 
aralarında sağlıklı beraberlikleri ve topluluk birliği bilincini oluşturmakla 
yükümlüdür. TKD, bu anlamda bir bilinçle tarihsel olarak günümüze kadar 
ayakta kalabilmeyi başarmıştır. Derneğimiz en zor günlerinde tek kişinin 
omuzlarında taşındığı dönemlerde bile güvenilirliğini yitirmemiş; meslek­
taşlar tarafından terk edilmemiştir. Çünkü ülkemizde mesleğimiz açısından 
böyle bir yapılanma kişisel gereksinimlerin tatmin edilmesinden öte, gerçek­
ten mesleki idealleri gerçekleştirme çabasıyla doğmuştur. Bu nedenle Der­
neğimizin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen kurucularına, 
bütün genel başkanlarma büyük bir şükran borçluyuz. Ayrıca bugün bu dü­
şünceleri sizlerle paylaşmamızı sağlayan da yine kendileridir. Türk Kütüp­
haneciliği var olma gücünü, öncelikle mesleğimizin bu büyük önderlerine 
borçludur.
Bilginin serüveniyle el ele geleceğe uzandığımız yolda, TKD çatısı altın­
da bizleri birleştirecek en önemli ilkenin uzlaşma, anlaşma ve uyuşma yak­
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laşımı olması gerektiğini düşünüyoruz. Meslek etiğinin ortaya konulmasın­
dan bilimsel etkinliklerimizin sürdürülmesine kadar örgütlenme gerektiren 
her süreçte, bu ilkenin hepimiz için benimsenecek bir ‘norm’a dönüşmesi ka­
çınılmazdır. Toplumsal normlar yaptırım güçleri belki de en az olan değerle­
rimizdir. Bu nedenle ancak özünde gönüllü ve özverili bir beraberlik sağla­
nırsa Derneğimizi daha iyi koşullarda geleceğe taşıyabiliriz.
TKD, günümüzde farklı meslek bireyleri ve toplumun bütün kesimleriy­
le de entelektüel bir bağ oluşturma çalışmalarını sürdürmektedir. Yayın yap­
ma ve kütüphane haftası gibi bilimsel, sosyal etkinliklerinin yanısıra toplu­
mun her kesiminin bilgi hizmetlerine cevap verebilmek için tanıtım çalışma­
larını yaygınlaştırmaktadır. Her yeni yılla gerek meslektaşlarımızın, gerek­
se toplumun mesleğimize ilgisi, geçen yıllara oranla biraz daha çoğalmakta­
dır.
TKD’nin bilimsel ve mesleki örgüt olarak 50 yılda ulaştığı çizginin aşa­
ğıya çekilmemesinde kurumsallaşabilmek büyük önem taşımaktadır. Ku­
rumsallaşma sürecinde bilimsel ve mesleki etkileşimin biricik göstergesi 
mesleki bir derginin varlığıdır. Mesleğimizin düşünce yapılarını, değerlerini, 
amaç ve işlevlerini hem mesleğin üyelerine, hem de topluma ulaştırmada 
dergimizin tarafsız bir iletişim aracı olduğuna inanıyoruz. Türk Kütüphane­
ciliğinin TKD tarafından yayımlanması özelliğiyle, meslektaşlarımız arasın­
da meslek birliği ve beraberliği bilincini oluşturmada önemli rolü bulunmak­
tadır. Bu işlevin sürdürülmesinde Türk Kütüphaneciliği yayın kurulunun 
payına büyük sorumluluklar düşmektedir.
Öte yandan yazıya dönüştürülmemiş bir düşüncenin mesleğin diğer 
üyelerinin görüş ve değerlendirmelerine açılması çok güçtür. Bu anlamda 
“bilimsel” olma sıfatının kaygısını taşımaksızın eleştirel düşünceleri bulu­
nan meslektaşlarımızın da yazma haklarını kullanmaları bir sorumluluktur.
Unutmayalım; daha güçlü olmak için daha da büyüyerek çoğalmalıyız. 
Daha çok yazarak çoğalmalıyız. Daha çok yazarak daha geniş kitlelere ulaş­
malıyız.
Gelecek güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle sağlıkla kalın, değer­
li Türk Kütüphaneciliği okuru.
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